






Al	personal	del	districte	per	 la	 seva	 ràpida	 resposta	 i	adaptació	a	 la	nova	manera	de	
treballar,	 segurament	 amb	 condicions	 complicades	 de	 teletreball,	 garantint	 la	
conciliació,	la	cura	de	les	persones	a	càrrec	i	el	benestar	emocional.	
	
A	 les	 entitats	 i	 empreses	 gestores	 d’equipaments	 per	 la	 seva	 rapidesa	 de	 canvi	 de	



















A	 les	persones	que	seguiu	aquest	plenari	atípic	virtualment	 i	 a	 les	que	heu	demanat	
intervenir	al	final	de	la	sessió.	
	

























equipaments	 en	 un	 primer	 moment	 i	 la	 pràctica	 totalitat	 d’edificis	 municipals,	





























































































En	el	 cas	dels	 infants	 ,	els	 casals	 infantils	han	mantingut	una	 relació	estable	amb	 les	
famílies	per	tal	de	poder	donar	recursos	i	propostes	personalitzades	per	tal	de	fer	més	






























































les	 entitats	 i	 altres	 actors	 dels	 nostres	 barris.	 És	 per	 això	que	no	podem	acceptar	 la	






















Des	de	 l’1	 de	maig	 la	 ciutat	 de	Barcelona	 va	 tallar	 un	 total	 de	 44	 carrers,	 2	 d’ells	 al	
districte,	per	garantir	el	passeig	en	condicions	dels	col·lectius	que	podien	anar	sortint	


















proposta	 conjunta:	 Sant	 Jordi	 des	 de	 casa,	 que	 ha	 estat	molt	 ben	 valorada	 tan	 pels	
equipaments	 com	 pel	 nostre	 veïnat.	 Setmanalment	 fem	 un	 recull	 de	 les	 propostes	
culturals	del	districte	per	a	fer-ne	ressò.	
	
També	 hem	 procurat	 seguir	 fent	 difusió	 de	 les	 iniciatives	 culturals	 que	 la	 resta	
d’equipaments	i	algunes	entitats	han	pogut	seguir	fent	adaptant-se	a	la	nova	realitat.	
Des	d’aquí	tot	el	nostre	recolzament	a	les	entitats	i	equipaments	culturals	que	han	estat	

































crisi	no	 la	paguin	els	de	sempre!),	un	reforç	 i	enfortiment	del	comerç	de	proximitat	 i	
l’educació	com	a	garant	de	la	igualtat	d’oportunitats.	
	
	
	
